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Nota Seorang Lkkan - 
.4KU, SPS dan .... : Antara WostaIgia dan Utopia 
Bz4 @an I : Membi,;a MatI,..nat dan Ke jasar-la 
B i ~ a  ! u diberi r:,,a~ng, .,.ab memi !pin SPS, satu sr:j.: 
azam :dng mericzcak di;';s&u, ia i i ,~ menjadikm SYS 
model bagi Lq!M -peng:..msan jrang =kip, staf yar.g 
committed, aktiviti yang dinamik. fiu xdar selal;u 
Dekan tidak p n l a h  mendapat apa-apa -GdeIine dari 
Timbalan Naib Canselor, jzdi ahu &ir  smdiri, berjincang 
dengan rakan dan sahabat dalam rnenennkan destinasi 
sena cara mernajukan sekolah-staf dan p e l a j q a .  
Mula-mula &u letakkm matlamat rn ada yang 
pragmatik mahupun yang ideal. Pada rnm itu xkolah iri 
narnanya Sekolah Pengajian A s a s T ) .  Aka &pa: 
kesempatan menzahirkan matmathma ku k u s e m z s z  tawatan 
Naib Canselor, k e t i  iix &u prlnAtan kata @na diri 
bahawa SPA adalah umpama hidergarten j i h  bend& 
dibandingkan dengan Sekolah Pengrusan dan lain-lain 
' kecuali SBPS yang senasib dengan SPA. Terapi masih 
terngiang di ingatanku dzlam biueprint penubuhan UUM 
iaitu kertas Projek Universiti Enam disebut tentang " 
Sungguhpun Pusat ini tidak akan memberi ijazah buat 
pemulamya ,  .ia perlu untuk memberi hunus elektif dan 
kursus-kursuskursus wajib bagi s e h a  pelajar-pelajar di 
universiti hi,. . ." Dalam taklimat itu ku yakinkan Naib 
Canselqr, SPA mempunyai akar urnbi ilmu bagi 
p e n k b n ,  setelah Mh 10 tahun SPA xu-ajamya 
berkembang mengikut semangat penubuhamya 
Allah Taala membuka hati Naib Canselor, 
dicantudanya tenaga akadernik pent;rdbiran awarn 
dengan SPA, dan beliau membuat keputusan 
penguatkuasaan sertamerta dalam Senat sema SPA diberi 
nama baru Sekolah Pernbangunan Sosial mulai Mu 1995. 
Maka bertukarlah semua s t a f h b l i c  A h i n  ke bangunan 
SPS kecuali dua orang iaitu Khulida Kirana dan 
Mohd.Ali Yusof yang rnerasakan dii m m b  tidak lagi 
relevan dengan Public Admin. Kadang-kadmg ku rasa 
sikap pimpinan UUM bag.aik;m d a r i b ~ ~  Di 
sana sini bercakap fasal sistem schod bukm f i d ;  
arahan perpimiahan staf undang-ilodang ke Sekdah 
Pengurusan tiada pengewab- w-alau pun telah ku 
yakinkan TNC A bahawa mereka b o l d  berada di SPS tak 
pedu berpindah. Oh kaianya. SP mah~.~ %era tubuhkan 
program Sarjana Muda Undang-undang Korporat , bagi 
ku ini satu-satunya program ijazah yang ada di dunia jika 
kita adakan. Sehingga kini alcu belum lagi m e w  kertas 
undang-undang korporat dalam JKPA mahupun Senat. 
Tetapi apabila staf P.4 d i a r h  bertukar Ire SPS 
ada pula kecualian alas sebab-sebab tertentu. Bqaimana 
pun aku bersyukur, rakan-rakan dari PA iru cepat mesra 
membentuk keharga bahagia cialam tempoh yang 
s~ngkat walaupun ada terselit dice-.a prejudis 
dm tidak pastian. Bagi m a e t u h  berkecahya 
keraguan itu aku cada~gkan dilantik D r M  Mat Zm 
; ng berpindah ke  SPS scbagai ' I  . .;balan I3ekan 
*4.:ademik. Dr Razali berat mahu meneri! ,j kerana beliau 
lebih rela menjadi freeman, aku pujuk din dan yakinkan 
NC perlunya Razali sebagai pemangkin perpaduan, 
sekurang-kurangnya apabila rasa keiuargaan SPS kim 
kental dan tiada lagi dikotomi- muhajinn dan ansar. 
Bukanlah suatu yang mudah untuk membudayakan 
staf akadanik jlka tidak tahan telinga dan tidak kuluh 
jantung. Setiap orang masing-masing dengan 
kerenahnya. Paling menyusahkan apabila ada 'tukany 
karut' yang selalu membawa cerita karut dm penyampai 
berita angin sena menjadi ahli 'nujum' tentang nasib 
institusi atau sesseorang. Malah apabila PA dipindahkan 
ke S P A  ada bekas pensparah UUM menyebut habislah 
PA kena cincany ! 
Kata-kata ini meransangkan saya 'mencincang' PA 
dari 'economic bias' kepada management bias. Dari 
subjek yang multi disiplin tetapi tidak dapat 
dikenalpastikan ilmunya kepada program management 
bias dengan sains sosiai dan kemanusiaan sebagai teras 
ilmunya. Dengan bantuan Timbalan Dekan ketika itu, 
sdr Halirn Ahmad kami gubah s t d t u r  baru dan nama 
barunya iaitu Pengumsan Awam. Pada mulanya Senat 
bersetuju ijazah PA diubah nama jadi ijazah Sarjanarnuda 
Pengumsan, aku lihat rakan-rakan di SPS terburai ketawa 
gernbiranya kerana Senat bersetuju. Ku katakan jangan 
gembira sangat sebab dalam pemerhatian aku usaha 
sedang dilakukan untuk membuktikan kepada NC ramai 
staf khusus di sekolah 'penentu' tidak setuju. Dalam 
senat aLu bagaikan Lone Ranger, apabila Senat dalam 
sidang berikutnya membuat keputusan lain pula, Senat 
pada akhirnya setuju dengan nama Pengumsan Awam. 
Aku tetap senang keputusan dan patuh kepada Naib 
Canselor yang merestui percanturnan PA dan SPA. 
Bagaimmapun a h  sempat meled- keyakinan ku 
bahawa selepas ini tidak ada rnana-mana sekolah 
menawarkan ijazah sajanamuda Pengurusan. Tidak 
berapa lama kemudian HEA mengarnbil inisiatif 
mengadakan program sajnamuda pengurusan dengan 
pendidikan. Aku kaget! 
Kita mahu lari dari phobia-PA untuk pejabat 
kerajaan saja. Aku gunakan hujjah, Public Management 
ini macam Civil Engineering, boleh untuk dalam sektor 
kerajaan, swasta mahu pun persendinan. 
SeIama ini PA ternyata sekolah yang , mongei, 
pengambilannya cukup terbatas. Saya beri arahan kepada 
timbalan Dekan supaya diubah dasar pengambilan dari 
100 kepada 300 dan kemudian kita naik hingga 500 
pelajar setahun. Usaha inj bagi membolehkan imej SPS 
terus meningkat bagi menygngi sekolah yang lain yang 
telah established. Sehingga tahun 1996, SPS mampu 
berubah wajah dari sekolah 'Tadika' kepada Sekolah 

